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Öz: Prososyal davranışlar, başkalarına yarar sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen ve tamamen 
gönüllü eylemler olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmada, okul öncesi dönem çocukların prososyal 
davranışlarının yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, okul öncesi eğitim kurumuna devam süresi ve anne-babanın 
öğrenim düzeyi, ebeveyn tutumları açısından incelenmesi ve bu değişkenlerin prososyal davranışlar 
üzerindeki yordayıcı etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 25-72 ay aralığındaki 290 çocuk ile 
yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında “Demografik Bilgi Formu”, “Çocuk Prososyallik Ölçeği (ÇPÖ)” 
ve “Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi, ANOVA, Pearson 
moment çarpım korelasyon katsayısı ve aşamalı çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre; kız çocuklarının ÇPÖ’den almış oldukları puanların erkek çocuklara göre anlamlı olarak 
daha yüksek olduğu; çocuğun yaşı büyüdükçe prososyal davranış puan ortalamalarının arttığı; 6 aydan 
fazla okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların prososyal davranış puan ortalamalarının, yeni 
başlayanlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Demokratik ebeveyn tutumu, cinsiyet ve yaş 
değişkenleri ÇPÖ puanlarının yaklaşık %14’ünü açıklamaktadır. 
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Abstract: Prosocial behaviors are defined as actions performed voluntarily to benefit others. This study 
aimed first to investigate the prosocial behavior of preschool children and these variables: age, gender, 
number of siblings, duration of preschool attendance, parental education levels, and parental attitudes. 
It also aimed to determine if these variables predict prosocial behaviors. Theis study was conducted with 
290 children who were 25 to 72 months old. A Demographic Information Form, the Child Prosociality 
Scale (CPS), and the Parenting Attitude Scale (PAS) were the data collection tools. The data were 
analyzed using the t-test, ANOVA, Pearson’s Product Moment Correlation and stepwise multiple 
regression analysis. The girls scored significantly higher on the CPS. The children’s mean CPS scores 
increased with age, and children who had attended preschool for six months or more scored higher on 
the CPS than beginners. Democratic parental attitude, gender and age accounted for approximately 14% 
of the CPS scores. 
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Prosocial behaviors are critical for the socialization of children. Prosocial behaviors refer to entirely 
voluntary actions, that are not externally driven by social demands, and are intended to help or benefit an 
individual or a group (Eisenberg and Mussen, 2003). These behaviors require the ability to recognize other 
people’s needs, to take responsibility and act accordingly (Hägglund, 1993). In other words, prosocial 
behaviors involve being aware of other people's feelings, working with them, and being sensitive to their 
needs or wishes (Hay and Cook, 2010). Bee and Boyd (2009) define prosocial behaviors as community 
oriented, which is why they are entirely voluntary and intentioned to benefit others.  
This study investigated the prosocial behavior of preschool children and these variables: age, gender, number 
of siblings, duration of preschool attendance, parental education levels, and parental attitudes. It also aims 
to determine if these variables predict prosocial behaviors. This study sought answers to these research 
questions: 
1. Does there any significant difference between the prosocial behavior of preschool children vary with their 
age, gender, number of siblings, duration of preschool attendance, parental education levels, and parental 
attitudes?  
2. Do any of these variables predict the prosocial behaviors of preschool children?  
Method 
The correlational survey model was used in this study. Its sample consisted of 290 children, 132 girls and 
158 boys, who were attending preschools under the Directorate of National Education in the south-central 
Turkish city of Kilis.  
The data were gathered using a Demographic Information Form, the Child Prosociality Scale (CPS) and the 
Parenting Attitude Scale (PAS), all of which were filled out by the children’s mothers.  
The Demographic Information Form contains information about parental education level and the age, 
gender, the number of siblings and duration of preschool attendance. 
The Child Prosociality Scale (CPS) was developed by Bower (2012) to determine the prosociality levels of 
preschool period children. Bağcı and Öztürk Samur (2016) adapted the scale into Turkish and confirmed its 
validity and reliability. This has three separate versions for mothers, fathers, and teachers. All three versions 
are one-dimensional. This Likert-type, scale rated the extent of children’s prosocial behavior from 1 to 5 
(never, rarely, sometimes, usually, and always). High scores on the scale in dicate more prosocial behaviors. 
The teachers’ versions of the scale and the fathers’ version consist of 22 items, and the mothers’ version 
consists of 21 items.  
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The Parenting Attitude Scale (PAS) was developed by Karabulut Demir and Sendil (2008) to measure the 
parenting attitudes of parents of two to six year-olds. The scale consists of 46 items in four sub-dimensions 
(democratic, authoritarian, overprotective, and permissive). High scores on a sub-dimension mean that the 
parents have the parenting attitude it concerns. 
The data were analyzed using the t-test, ANOVA, Pearson’s Product-Moment Correlation and stepwise 
multiple regression analysis. 
Results 
The children's prosocial behavior varied significantly with age [F(3, 286)=3.19, p<.05]. Their prosocial 
behavior mean scores increased with age (25-35 months, =3,52; 36-47 months, =3,66; 48-59 months, 
=3,78; 60-72 months, =4,11). The children’s CPS scores also varied significantly by gender [t(288)=2.64, 
p<.05] and duration of preschool attendance [t(288)=2.76, p<.05]. Girls' prosocial behavior mean scores 
( =3.85) were higher than boys’ prosocial behavior mean scores ( =3.67). The CPS scores of the children 
who had attended preschool for six months or more ( =3.81) were higher than beginners ( =3.6). The 
chidren’s CPS scores did not vary significantly by number of siblings [t(288)=1.39, p>.05], maternal 
education [F(2, 287)=1.6, p>.05] and paternal education level [F(2, 287)=.51, p>.05]. Stepwise multiple 
regression analysis determined that the children’s CPS scores were predicted positively and significantly by 
democratic parental attitudes (β=.421; p<.05), gender (β=.173; p<.05), and age (β=.320; p<.05). These three 
variables accounted for approximately 14% of the children’s CPS scores.  
Conclusion and Discussion 
The older the children were the higher their mean prosocial behaviors scores were. The girls scored 
significantly higher than the boys. The children who had attended preschool for six months or more got 
higher scores than beginners. The statistically significant differences in the children’s CPS scores due to 
parental education levels or number of siblings. However, the children with one or more siblings had higher 
mean prosocial scores than those with no siblings. Democratic parental attitudes, gender and age were found 
to predict prosocial behaviors. The children got .421 points more than the others if they had one more 
points for democratic parenting. Therefore, parents should be involved in training programs to help them 
adopt democratic parental attitudes. While the other variables remained the same, the girls got .173 more 
points than the boys on the CPS. The prosocial behaviors scores of the 60-72 months old children were 
.320 points higher than the 25-35 months old child. The duration of preschool attendance also affected the 
children’s prosocial behavior, so preschool education programs should support by prosocial behaviors, and 
the long-term effects of behaviors should be investigated. Educational programs that support prosocial 
behavior should be designed on the basis of further experimental studies. Initiatives should also be made to 
improve the prosocial behavior of boys, while continuing to besides promote the prosocial behavior of girls. 
In addition to these initiatives, boys may need further support to help them engage in comforting behaviors, 
sharing, and empathizing with and helping others. Finally, it is clear that the CPS scores do not have a 
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statistically significant difference with neither the education level of parents nor how many siblings the child 
has. 
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GİRİŞ 
Toplumları oluşturan bireylerin bir araya gelmelerini ve bir arada kalmalarını sağlayan pek çok değer 
vardır. Bireylerin birbirleriyle olumlu ilişkiler içine girmesi ve bu ilişkileri sürdürebilmesi için önemli 
olan bu değerler, toplumların dolayısıyla da bireylerin daha sağlam ve güçlü olmalarına da yardım 
etmektedir. Bu açıdan olumlu sosyal davranışlar olarak da adlandırılan prososyal davranışların, okul 
öncesi dönemde gelişimi oldukça önemli bir yere sahiptir. Prososyal davranışlar, dışsal olarak 
toplumsal talepler tarafından yönlendirilmeden başka bir bireye veya gruba yardım etmeye veya 
fayda sağlamaya yönelik olarak tamamen gönüllü yapılan eylemlerdir (Eisenberg ve Mussen, 2003). 
Bu davranışlar, başka bir kişinin ihtiyacını tanıma, böyle bir durumda sorumluluk alma ve bu yönde 
hareket etme yeteneğini gerektirir (Hägglund, 1993). Bir diğer ifadeyle prososyal davranışlar, 
başkalarının duygularını hissetme, onlarla birlikte çalışmayı ve onların ihtiyaçlarına veya isteklerine 
duyarlı olmayı içerir (Hay ve Cook, 2010). Bee ve Boyd (2009) tarafından toplum yanlısı davranışlar 
olarak tanımlanan prososyal davranışların belirleyici özelliği, başkalarına yarar sağlaması için kasıtlı 
ve niyetli olarak yapılması ve tamamen gönüllü olmasıdır. Çocuklar, başkalarının refahı için 
duydukları kaygı ile içsel olarak motive olduklarında prososyal davranışlar sergilerler (Hepach, Vaish 
ve Tomasello, 2013). Başkalarına yarar sağlayan bu davranışlar kişi için içsel bir motivasyon 
sağlamakla birlikte bir dışsal kaynağın etkisi ya da ödül elde etmek ve cezadan kaçmak için 
gerçekleşmez. Hay ve Cook (2010), prososyal davranışları diğer insanlarla iletişim kurmanın olumlu 
yolu olarak açıklamaktadır. Prososyal davranışlar; empati, perspektif alma, teselli etme, yardım etme, 
iş birliği yapma, bağışlama ve paylaşma gibi eylemleri içerir (Sterling Honig, 1982). Perspektif alma 
becerileri gelişmiş olan çocukların akran etkileşimleri sırasında prososyal davranışlar sergileme 
eğilimlerinin daha fazla arttığı da belirtilmektedir (Cigala, Mori ve Fangareggi, 2014). Birey bu 
olumlu davranışları göstererek toplum içinde kendine yer bulmaktadır. Nazik, yardımsever, şefkatli 
ve yararlı davranışlar, rahatlatıcı-teselli edici, özgeci davranışlar, birçok insan tarafından insan 
doğasının en iyi özellikleri olarak kabul edilmektedir (Hastings, Utendale ve Sullivan, 2007).  
Erken çocukluk döneminde edinilen prososyal davranışlar, çocukların olumlu sosyalleşme 
sürecinde kritik bir öneme sahiptir. Prososyal davranışlar, sosyalleşme sürecinin bir parçası olmakla 
birlikte daha ileri bir beceri olarak görülmektedir (MEB, 2013). Birey, toplumun değer yargılarını 
gözeterek yine toplum tarafından kabul gören davranışları tercih ederek prososyal davranışlar 
sergilediğinde; bu durum ahlaki gelişimin olumlu yönü olarak ifade edilmektedir (Beaty, 1998). Okul 
öncesi dönem çocuklarının sosyal normları içeren ahlaki ve sosyal kural bilgisini öğrenmeleri, 
onların topluma ve sosyal hayata karşı davranışlarının belirlemektedir. Davranışların başkalarının 
refahı üzerinde doğal etkisini ahlaki kural bilgisi belirler. Bir davranışın yeterliliğinin sosyal bağlam 
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içinde belirlenmesi ise sosyal kural bilgisidir. Dereli (2019) tarafından çocukların prososyal 
davranışlarının, saldırganlık türlerinin, ahlaki ve sosyal kural bilgi algılarının incelendiği çalışmada; 
çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgisini algılama puanlarının, prososyal davranışları ve saldırganlık 
türü puanları anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Buna göre ahlaki ve sosyal kural bilgisi 
algıları yüksek olan çocukların daha fazla prososyal davranış sergilediği ve düşük olan çocukların 
ise daha fazla sayıda saldırganlık türü davranış sergilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca saldırganlık 
türlerinden ilişkisel saldırganlığın düşük prososyal davranış puanları ile ilişkili olduğu da 
bulunmuştur (Swit ve McMaugh, 2012). Diğer bir deyişle çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgisi 
algıları ne kadar arttırılırsa prososyal davranışları daha sık sergileyecekleri ve böylelikle de 
gösterdikleri saldırganlık türlerinin de azalmış olduğu gözlemlenecektir. Kakavoulis (1998) 
çocukların prososyal yönden gelişim göstermelerinde prososyal davranış programlarının 
geliştirilmesinin etkili olacağını belirtmiştir. Oyun temelli öğrenme etkinliklerinin okul öncesi 
dönem çocukların olumlu öğrenme ve prososyal davranışları üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir 
çalışmada; oyun temelli öğrenme etkinliklerin deney grubu çocuklarında prososyal davranışların 
ortaya çıkma sıklığını arttırdığı bulunmuştur (Chin ve Zakaria, 2015). Acar ve Torquati (2012) doğa 
temelli sembolik oyununun çocukların prososyal davranışlarının gelişimini nasıl desteklediğini 
incelemiş, doğanın çocukların diğer canlıların ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olduğu ve 
akranlarıyla oyun oynamalarının prososyal davranışlarını geliştirmelerini desteklediği yönünde 
sonuçlar elde etmişlerdir. Ayrıca çocukların boylamsal olarak prososyal davranışlarının incelendiği 
bir çalışmada, okul öncesi sınıflarda gözlemlenen prososyal davranışların, ergenlik dönemindeki 
prososyal davranışları öngörmede belirleyici olduğu bulunmuştur (Eisenberg ve diğerleri, 1999). 
Bununla birlikte erken çocukluk döneminde gösterilen prososyal davranışların, ergenlik 
dönemindeki akademik başarı ve akran ilişkileri üzerinde güçlü ve olumlu bir etkisi olduğu da 
belirlenmiştir (Caprara ve diğerleri, 2000).  
Prososyal davranışların hangi yaş aralığında ortaya çıktığı konusundaki araştırmalarda farklı görüşler 
mevcuttur. Conte, Grazzani ve Pepe (2018), prososyal davranışların yaşamın ikinci yılında, 
Brownell (2013) başkalarına yardım etme, sıkıntılarına cevap verme, paylaşma ve iş birliği yapma 
vb. davranışların 12 ile 24 aylık çocuklarda, Vaish, Carpenter ve Tomasello (2009) ise, sosyal 
mesajlara karşı sempati göstermenin 18-25 aylık çocuklarda ortaya çıktığını belirtmiştir. Genel 
olarak prososyal davranışların erken çocukluk döneminin ikinci yılında, başkalarının duygularını 
anlamalarına yönelik olan eylemler sergilemeleri (Svetlova, Nichols ve Brownell, 2010) ve 
çevresindekilere yardım etme (Warneken, 2015) şeklinde ortaya çıktığı ifade edilmektedir.  
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Prososyal davranışları etkileyen faktörler, genetik ve çevresel faktörler olarak ele alınmaktadır 
(Knafo ve Plomin, 2006). Prososyal davranışları etkileyen genetik faktörler olarak çocuğun cinsiyeti 
ve yaşı (Eisenberg ve Fabes, 1998), çevresel faktörler olarak akran ilişkileri, eğitim ortamı, kültür 
(Altıntaş ve Bıçakçı, 2017), ebeveynlerin prososyal davranışları ve çocuğun kardeş sayısı (Bağcı ve 
Öztürk Samur, 2016) sayılabilir. Paylaşma, sosyal ilgi, nezaket, yardım etme ve empati gibi prososyal 
davranışların genetik ve çevresel kökenleri araştırılmıştır. Prososyal davranışların genetikten büyük 
ölçüde etkilenen bir fenotipe sahip olduğu söylenebilir. Genetik olarak empatiye yatkınlık, prososyal 
davranışları etkileyebilir. Paylaşılan çevre içinde ailelerin prososyal davranışları teşvik etmeleri her 
zaman empati yaptıkları anlamına gelmediği gibi; paylaşılmayan çevre içindeki utangaç mizaca sahip 
bir çocuğun başkalarına yardım etme konusunda geri planda kalması, onun empati yapmasına engel 
olmamaktadır. Fakat bu gibi durumlar çocukların prososyal davranışlarını göstermelerinde 
farklılıklara neden olmaktadır. Genetik ve çevresel faktörlerde yapılacak olan değişimlerin 
çocukların yardım etme ve paylaşma gibi prososyal davranışlar gösterme eğilimlerinde farklılıklara 
neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Farklı prososyal eylemler farklı motivasyonları yansıtabilir. 
Diğer bir deyişle genetik etkilerin büyüklüğü, paylaşılan ve paylaşılmayan çevre prososyal 
davranışları etkilemektedir (Knafo-Noam ve diğerleri, 2015). Diğer bir açıdan kültürün prososyal 
davranışlar üzerine etkisinin incelendiği çalışmalar da mevcuttur. Amerika Birleşik Devletleri, 
Türkiye ve Polonya olmak üzere üç farklı ülkedeki çocukların prososyal davranışlarının incelendiği 
çalışmaya göre: Amerika’daki çocukların oyuncaklarını ve materyallerini paylaştıkları ve 
öğretmenlerine yardım ettikleri görülürken, Türkiye’de çocukların kibar sözler söyleme ve yardım 
davranışları gösterdikleri, Polonya’daki çocukların ise şefkat-sevgi gösterme ve teşvik etme 
davranışları sergiledikleri gözlemlenmiştir (Nowak-Fabrykowski, Dinçer, Lewandowskave ve Şen, 
2013). Öte yandan okul öncesi dönemde ebeveyn davranışları ve çocuğun mizacı ile çocukların 
prososyal davranışları arasındaki ilişkilerin incelendiği bir çalışmaya göre Avustralyalı ve Türk 
çocukların benzer düzeyde prososyal davranışlar sergiledikleri de bulunmuştur (Yağmurlu, Sanson 
ve Köymen, 2005). İncelenen bu çalışmalarda prososyal davranışların farklı kültürlerde yer alan 
çocuklarda farklı prososyal davranışlar sergilemelerine neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak 
bu farklılıklara rağmen çocukların, benzer düzeylerde davranış sergiledikleri görülmektedir. Diğer 
bir deyişle çocukların prososyal davranış gösterme düzeyleri kültürel olarak örtüşse de davranışsal 
olarak farklılıklar içermektedir. 
Prososyal davranışlar, okul öncesi yıllarda model alma ve taklit etme yoluyla kazanılmaktadır. 
Olumlu sosyal davranışlar model olarak gösterildiğinde ve teşvik edildiğinde; çocuklar, başkalarının 
ihtiyaçlarına saygı duymayı ve cevap vermeyi öğrenirler (Doescher ve Sugawara, 1989). Yetişkinlerin 
çocuklarına hangi durumda hangi davranışın uygun olduğunu ve neden böyle bir şekilde 
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davranmanın gerekli olduğunu açıklayarak öğretmeleri gerekir. Örneğin; yardıma ihtiyacı olan birini 
gördüklerinde ebeveynin neden bu durumda yardım etmeleri gerektiğini çocuğuna açıklaması onun 
bu davranışı öğrenmesini ve onun da yardım etmesini sağlar. Ebeveynlerin çocukları ile konuşurken 
duygu ifadeleri kullanmaları, tartışmalarda duygularını tanımlamaları, çocukları duygular üzerinde 
düşünmeye yönlendirecek, onların başkalarının duygularına olan duyarlılıklarını artıracak, diğer 
kişilere karşı nasıl davranacaklarını öğrenmelerini sağlayacak ve erken prososyal davranışları 
destekleyecektir (Brownell ve diğerleri, 2013). Hastings, Utendale ve Sullivan (2007), sıcak ve 
etkileşimli deneyimler yaşayan bireylerin yaşamları süresince diğer bireyleri anlama, yardım etme ve 
empati kurma konusunda gelişim gösterdiklerini bildirmiştir. Bu nedenle ailenin özgecilik, 
yardımseverlik, cömertlik gibi prososyal davranışları destekleyip desteklemediğine ve bu gibi 
davranışlarla çocukların içsel motivasyonlarının nasıl güçlendiğine dikkat edilmelidir (Eisenberg ve 
Mussen, 2003). Çocuklar prososyal davranışı öğrenirken diğer yandan bu tür davranışların 
sonuçlarını da öğrenmelidir (Mareš, 2017). Böylelikle ebeveynin sosyalleşme mesajına çocuğun 
etkin bir şekilde katılması sağlanmış olur (Hastings, Utendale ve Sullivan, 2007). Çocuklar toplum 
içinde kabul gören davranışları ilk önce ebeveynlerinden öğrenirler ve sosyalleşirler. Bu açıdan 
çocukların davranışlarının şekillenmesinde rol oynayan anne babaların çocuk yetiştirme tutumları, 
davranışları, uygulamaları, disiplinleri ve çocukla etkileşimleri onların gelişimleri üzerinde önemli 
rol oynamaktadır (Carlo ve Randall, 2001; Kandır ve Alpan, 2008).  
Çocukların prososyal eğilimlerinin; ebeveynleri ile ilişkilerinin kalitesi, ebeveynin çocuk yetiştirme 
uygulamaları ve aile ortamının doğasından doğrudan etkilendiği belirtilmektedir (Eisenberg ve 
Mussen, 2003; Sterling Honig, 1982). Yapılan başka bir araştırmada aile içindeki duygusal iklimin; 
anne-çocuk ilişkisinin kalitesinin ve olumlu ebeveyn davranışlarının (López ve diğerleri, 1998; 
Pastorelli ve diğerleri, 2016), ebeveyn sıcaklığının (Williams ve Berthelsen, 2017) çocukların 
prososyal davranışları üzerindeki etkisini yordamakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ferreira ve 
diğerleri (2016) tarafından yapılan okul öncesi çocukların anneleri, babaları ve öğretmenleri ile 
ilişkilerinin prososyal davranışlar üzerindeki etkisinin incelendiği çalışmada; baba ve öğretmenle 
olan ilişkilerin çocukların prososyal davranışlarıyla doğrudan bir ilişkisi olduğu saptanırken, anne-
çocuk ilişkisinin çocukların prososyal davranışlarıyla dolaylı olarak ilişkilendirildiği belirlenmiştir. 
Ayrıca güvenli bağlanan çocukların başkalarının ihtiyaçlarına daha duyarlı olduğu tespit edilmiştir 
(Beier ve diğerleri, 2019; Paulus, Becker, Scheub ve König, 2016).  Literatür incelemeleri dikkate 
alındığında bu çalışmada; okul öncesi dönem çocukların prososyal davranışlarının yaş, cinsiyet, 
kardeş sayısı, okul öncesi eğitim kurumuna devam süresi ve anne-babanın öğrenim düzeyi, ebeveyn 
tutumları açısından incelenmesi ve bu değişkenlerin prososyal davranışlar üzerindeki yordayıcı 
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etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yapılan bu çalışma ile aşağıdaki araştırma sorularına yanıt 
aranmıştır. 
1. Okul öncesi dönem çocukların prososyal davranışları ile çocuğun yaşı, cinsiyeti, kardeş sayısı, 
okul öncesi eğitim kurumuna devam süresi; anne-babasının öğrenim düzeyleri, ebeveyn tutumları 
bakımından anlamlı bir farklılık var mıdır? 
2. Yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, okul öncesi eğitim kurumuna devam süresi ve anne-babasının öğrenim 
düzeyi, ebeveyn tutumları okul öncesi dönem çocukların prososyal davranışlarını yordamakta 
mıdır? 
YÖNTEM 
Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu modele göre; iki veya daha çok değişken 
arasında değişimi belirlemek (Karasar, 2014) ve belirlenen değişkenler bakımından varyansın ne 
kadarının açıklandığının tespit edilebilmesi amaçlanmaktadır (Karakaya, 2012). Diğer bir deyişle bu 
çalışmada ilişkisel tarama modeli, aralarındaki ilişkinin incelendiği değişkenlerden hangisinin 
değişimi açıkladığını ve ne derecede açıkladığını ortaya koymak için kullanılmıştır. Çalışma 
grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem kullanılmıştır. Amaçlı örneklem, çalışma grubu 
hakkında güvenilir şekilde genelleme yapabilmek için rastgele seçilen büyük örneklemlerdir (Patton, 
2014). Araştırmaya hız ve pratiklik kazandırılması açısından bu çalışmada, amaçlı örneklem 
yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklem kullanılmıştır.  
Çalışma Grubu 
Çalışma grubu, Kilis ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez anaokullarına devam eden 25-72 ay 
aralığındaki 132 kız ve 158 erkek olmak üzere toplam 290 çocuktan (25-36 ay n:12, 36-47 ay n:87, 
48-59 ay n:177 ve 60-72 ay n:14) oluşmaktadır.  
Çalışma grubunu oluşturan çocukların %45.5’i (n:132) kız, %54.5’i (n:158) erkek; %4.13’ü (n:12) 
25-35 aylık, %30’u (n:87) 36-47 aylık, %61.03’ü (n:177) 48-59 aylık ve %4.83’ü (n:14) 60-72 aylık; 
%10.3’ü (n:30) tek çocuk ve %89.7’sinin (n:260) bir veya daha fazla kardeşi vardır. Ayrıca bu 
çocukların %28.3’ü (n:82) 6 aydan daha az süredir okula devam ederken, %71.7’si (n:208) 6 aydan 
daha fazla süredir okul öncesi eğitim kurumuna devam etmektedir. Çalışma grubunu oluşturan 
çocukların annelerinin %58.4’ü (n:169) ilköğretim, %23.7’si (n:69) ortaöğretim ve %17.9’u (n:52) 
yükseköğretim mezunudur. Babaların %42.75’i (n:124) ilköğretim, %27.93’ü (n:81) ortaöğretim ve 
%29.32’si (n:85) yükseköğretim mezunudur. 
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Veri Toplama Yöntemi  
Verilerin toplanmasında öncelikli olarak Çocuk Prososyallik Ölçeği’ni uyarlayan araştırmacılar ve 
Ebeveyn Tutum Ölçeği’ni geliştiren araştırmacılarla e-posta üzerinden iletişim kurularak ölçeğin 
sadece bu çalışma için kullanılacağına dair düzenlemiş oldukları “ölçek izin yazıları” doldurularak 
gerekli izin alınmıştır. Daha sonra çalışmanın gerçekleştirileceği il olan Kilis ili Milli Eğitim 
Müdürlüğünden gerekli resmi izin yazısı alınmıştır. Merkezde bulunan resmi ve bağımsız 
anaokullarına gidilerek çalışma annelere yüz yüze anlatılmıştır. Böylelikle çalışmaya istekli ve gönüllü 
olan anneler belirlenmiştir. Çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen annelerden, gerekli form ve 
ölçekleri doldurmaları istenmiştir.  
Veri Toplama Araçları 
Verilerin toplanmasında; ebeveynler ve çocukların kişisel bilgileri için “Demografik Bilgi Form”u,  
çocukların prososyal becerilerinin belirlenmesi için “Çocuk Prososyallik Ölçeği (ÇPÖ)” ve ebeveyn 
tutumlarının belirlenmesi için “Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)” kullanılmıştır.  
Demografik Bilgi Formu: Anne ve babanın öğrenim düzeyi ile çocuğun yaşı, cinsiyeti, kardeş 
sayısı, okul öncesi eğitim kurumuna devam süresine ilişkin bilgilerin yer aldığı formdur. 
Çocuk Prososyallik Ölçeği (ÇPÖ): Okul öncesi dönem çocuklarının prososyallik düzeylerini 
belirlemek amacıyla Bower (2012) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek; Bağcı ve Öztürk Samur (2016) 
tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılarak Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek; çocukların 
davranışlarını değerlendirmelerine yönelik olarak anneler, babalar ve öğretmenler için üç ayrı 
formda hazırlanmıştır. Ölçeğin üç formu da tek boyutludur. Ölçek, çocuğun gösterdiği 
davranışların ne derecede prososyal davranışları içerdiğinin belirlenebilmesi için 1’den 5’e (hiçbir 
zaman, nadiren, bazen, genellikle ve her zaman) kadar likert olarak puanlanmaktadır. Çocukların 
prososyal davranışlarının yüksek olması ölçekten alınan yüksek puanla belirlenmektedir. Ölçeğin 
öğretmen ve baba formu 22 maddeden oluşurken, anne formu 21 maddeden oluşmaktadır. Yapılan 
uyarlama çalışması neticesinde ölçeğin güvenirlik katsayıları öğretmen formunda .96, anne 
formunda .91 ve baba formunda .92 değere sahiptir. Bu çalışma kapsamında kullanılan Çocuk 
Prososyallik Ölçeği- Anne Formu’na ilişkin 290 çocuk üzerinden toplanan veriler ile elde edilen 
güvenirlik katsayısının .889 olduğu tespit edilmiştir. Bu değer; Alpar’a (2014) göre .80-1.00 
aralığında yer alması itibariyle ölçek için yüksek güvenilir sayılmaktadır. 
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Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ): Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ), ebeveynlerin 2-6 yaş arasındaki 
çocuklarını yetiştirirken onlara karşı gösterdikleri ebeveyn tutumlarını ölçmek amacıyla Karabulut 
Demir ve Şendil (2008) tarafından geliştirilmiştir. Toplamda 46 madde olan ölçek, 4 alt boyuttan 
(demokratik, otoriter, aşırı koruyucu ve izin verici) oluşmaktadır. 5’li derecelemeye göre puanlanan 
likert tipi olarak hazırlanan ölçeğin, boyutlarından alınan yüksek puan, ebeveynin o boyutun temsil 
ettiği davranışa yönelik tutumlar sergilediği anlamına gelmektedir. Ebeveyn Tutum Ölçeği’nin 
güvenirlik analizleri sonucunda; ölçek alt boyutlarının güvenirlik katsayıları demokratik alt 
boyutunda .83, otoriter alt boyutunda .76, aşırı koruyucu alt boyutunda .75 ve izin verici alt 
boyutunda .74 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma kapsamında Ebeveyn Tutum Ölçeği ile 290 çocuk 
üzerinden toplanan veriler ile elde edilen güvenirlik katsayıları şöyle sıralanmaktadır: Demokratik 
tutum .80, otoriter tutum .81, aşırı koruyucu tutum .72 ve izin verici tutum .63 olarak tespit 
edilmiştir. Alpar’a (2014) göre değer aralıklarının .6-.79 olması ölçümün güvenilir olduğunu ve .80-
1.00 aralığındaki değerlerin ölçek için yüksek güvenilir sayıldığı belirtilmektedir. 
Verilerin Analizi 
Verilerin analizinde t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson moment çarpım 
korelasyon katsayısı ve aşamalı çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Kullanılan testlerin normallik 
varsayımının incelenmesine ilişkin grup büyüklüğü 50’den büyük olduğu için Kolmogorov-Smirnov 
testi yapılmıştır (Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 2015). Ayrıca çarpıklık ve basıklık hesaplamaları 
da birlikte incelenmiştir.  
Tablo 1. Normallik testi sonuçları 
  
  
Kolmogorov-Smirnov Çarpıklık Basıklık 
df p   
Çocuk Prososyallik Ölçeği 290 200 -.193 -.121 




İlköğretim mezunu 169 .200 -.227 -.204 
Ortaöğretim mezunu 69 .200 .048 -.209 




İlköğretim mezunu 124 .200 -.046  -.402 
Ortaöğretim mezunu 81 .200 -.338 .215 
Yükseköğretim mezunu 85 .200 -.213  -.158 
Çocuğun 
Yaşı 
25-35 ay 12 .200 -.509 .305 
36-47 ay 87 .200 -.366 .465 
48-59 ay 177 .200 -.129 -.402 
60-72 ay 14 .200 -.857 1.457 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi Kolmogorov-Smirnov normallik testine göre puan dağılımları normal 
dağılım göstermektedir (p>0.05). Her iki ölçeğin puan dağılımının çarpıklık-basıklık değerleri sıfıra 
yakın bulunmuştur. Çarpıklık ve basıklık katsayısının +1 ile -1 arasında bulunması normal 
dağılımdan manidar bir sapma olmadığını göstermektedir (Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 2015). 
Anne öğrenim durumuna göre yükseköğretim kategorisinde normallik test sonucu .041 çıkmıştır 
(p<.05). Ancak çarpıklık ve basıklık değerleri göz önüne alındığında normallik varsayımı sağlandığı 
söylenebilir. Bu nedenle parametrik testler kullanılmıştır. 
Araştırmanın amacına yönelik olarak veri setinin homojenliğinin test edilmesinde Levene f istatistiği 
sonuçları da incelenmiştir.  Çalışmanın bağımlı değişkeni olan prososyal davranış puanlarının 
dağılımı normal olduğundan prososyal davranışların bağımsız değişken kategorilerine göre anlamlı 
farklılık gösterip göstermediği parametrik testler ile incelenmiştir.  Çocuğun yaşı, anne ve babanın 
öğrenim düzeylerine göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçlarına yer verilmiştir.  
Çocukların yaşları, kardeş sayıları, cinsiyetleri ve okula devam sürelerine göre bağımsız gruplar t-
testi yapılmıştır. Çocuk Prososyallik Ölçeği puanları ve incelenen diğer değişkenler arasındaki ilişkiyi 
belirleyebilmek için Pearson moment çarpım korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Bu teste göre 
lineerlik varsayımını sağlamayan İzin Verici Tutum alt boyutu ve kardeş sayısı regresyon analizine 
dahil edilmemiştir. Çoklu regresyon analizinin doğru sonuç vermesi için multicollinearity (çoklu 
bağlantılılık) için bağımsız değişkenler arası korelasyonlar (r=≤.80), CI indeksi, tolerans ve VIF 
değerleri incelenmiştir. Tablo 6’ya göre herhangi iki bağımsız değişken arasındaki korelasyon .80-
1.00 değer aralığında yer almamaktadır. Bu nedenle herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. 
Ayrıca değişkenlere ait CI indeksi, tolerans ve VIF değerleri de göz önüne alınarak multicollinearity 
sorunu olmadığı söylenebilir. Uçdeğer analizi için değişkenlerin Mahalanobis uzaklıkları 
hesaplanmış ve p<.001 düzeyinde anlamlı olan üç değişken belirlenmiştir. Bu üç değişken veri 
setinden çıkarılmıştır. Açıklayıcı değişkenlerden çocuğun yaşı, cinsiyeti ve okul öncesi eğitim 
kurumuna devam süresi kategorik olup söz konusu bu değişkenler dummy olarak kodlandıktan 
sonra regresyon analizine dahil edilmiştir. Yaş değişkeni için ‘25-35 ay’, cinsiyet için ‘erkek’ ve okula 
devam süresi için ‘altı aydan az’ kategorileri referans kategoriler olarak alınmıştır. Regresyon 
analizinde tüm anlamlı değişkenler modele eklenip stepwise metodu (aşamalı yöntem) 
uygulanmıştır.  
BULGULAR 
Okul öncesi dönem çocukların prososyal davranışlarının yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, okul öncesi 
eğitim kurumuna devam süresi ve anne-babanın öğrenim düzeyi ve ebeveyn tutumları açısından 
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incelenmesi ve bu değişkenlerin prososyal davranışlar üzerindeki yordayıcı etkisinin belirlenmesi 
amacıyla yapılan çalışmanın bulgularına aşağıda yer verilmiştir. 
Tablo 2. Çocuk Prososyallik Ölçeği puanlarının betimsel istatistikleri  
Anne Öğrenim Düzeyi n  % 
İlköğretim mezunu 169 3,76 58.27 
Ortaöğretim mezunu 69 3,66 23.8 
Yükseköğretim mezunu 52 3,85 17.93 
Toplam 290 3,75 100.0 
Baba Öğrenim Düzeyi n  % 
İlköğretim mezunu 124 3,71 42.76 
Ortaöğretim mezunu 81 3,77 27.93 
Yükseköğretim mezunu 85 3,79 29.31 
Toplam 290 3,75 100.0 
Çocuğun yaşı n  % 
25-35 ay 12 3,52 4.14 
36-47 ay 87 3,66 30.0 
48-59 ay 177 3,78 61.03 
60-72 ay 14 4,11 4.83 
Toplam 290 3,76 100.0 
Tablo 2’de yer alan bilgilere göre araştırmaya katılan annelerin %58.7’si (n:169) ilköğretim, %23.8’i 
(n:69) ortaöğretim ve %17.93’ü (n:52) yükseköğretim mezunudur. Annelerin öğrenim düzeylerine 
göre çocuklarının prososyal davranış puan ortalamaları; ilköğretim mezunu ( =3,76), ortaöğretim 
mezunu ( =3,66) ve yükseköğretim mezunu ( =3,85) olarak görülmektedir. Babaların %42.76’sı 
(n:124) ilköğretim, %27.93’ü (n:81) ortaöğretim ve %29.31’i (n:85) yükseköğretim mezunudur. 
Babaların öğrenim düzeylerine göre çocuklarının prososyal davranış puan ortalamaları; ilköğretim 
mezunu ( =3,71), ortaöğretim mezunu ( =3,77) ve yükseköğretim mezunu ( =3,79) olarak 
sıralanmaktadır. Babaların öğrenim düzeyindeki ilerlemelerin çocukların prososyal davranış 
ortalamalarını artırdığı görülmektedir. Çocukların yaşları %4.14’ü (n:12) 25-35 ay, %30’u (n:87) 36-
47 ay, %61.03’ü (n:177) 48-59 ay ve %4.83’ü (n:14) 60-72 ay aralığındadır. Çocuğun yaşı değişkenine 
göre prososyal davranış ortalamaları 25-35 ay, =3,52; 36-47 ay, =3,66; 48-59 ay, =3,78 ve 60-
72 ay, =4,11 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre çocukların yaşları arttıkça prososyal davranış 
ortalamaları da artmaktadır. 
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Tablo 3. Çocuk Prososyallik Ölçeği puanlarının “anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu ve çocuğun 










Anne Öğrenim Düzeyi 
Gruplararası 1.127 2 .563 
1.642 .195 
 
Gruplariçi 98.494 287 .343  
Toplam 99.621 289   
Levene: 4.213, p=.016*    
Baba Öğrenim Düzeyi 
Gruplararası 0.353 2 .176 
.510 .601 
 
Gruplariçi 99.268 287 .346  
Toplam 99.621 289   
Levene: 2.168, p=.116    
Çocuğun Yaşı 
Gruplararası 3.233 3 1.078 
3.198 .024* 
60-72 ay ile 25-35 ay 
60-72 ay ile 36-47 ay 
Gruplariçi 96.388 286 .337 
Toplam 99.621 289  
Levene: 1.090, p=.354   
*p<.05 
Tablo 3’te Çocuk Prososyallik Ölçeği puanlarının, anne öğrenim düzeyi [F(2, 287)=1.6, p>.05] ve 
baba öğrenim düzeyi [F(2, 287)=.51, p>.05] bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
oluşturmadığı; çocuğun yaşına göre çocuğun prososyal davranış puan ortalamaları arasında anlamlı 
bir fark olduğu [F(3, 286)=3.19, p<.05] görülmektedir.  Tukey çoklu karşılaştırma testine göre 
anlamlı fark 60-72 ay ile 25-35 ay ve 60-72 ay ile 36-47 ay arasındadır. Anne öğrenim düzeyine göre 
Levene Homojenlik Testi .016 çıkmıştır (p<.05). Test sonucuna göre homojen varyans varsayımı 
sağlanamadığı için ANAVO-F yerine Welch istatistiği hesaplanmıştır. 
Tablo 4. Çocuk Prososyallik Ölçeği puanlarının “anne öğrenim durumuna” göre Welch istatistiği sonuçları 
Anne Öğrenim Düzeyi statistic df1 df2 p 
Welch 2.224 2 130.503 .112 
 
Tablo 4’te görüldüğü üzere anne öğrenim durumuna göre Welch istatistiği sonucu p>.05 çıkmıştır. 
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Tablo 5. Çocuk Prososyallik Ölçeği puanlarının “kardeş sayısı, cinsiyet ve okul öncesi eğitim kurumuna 
devam süresi”ne göre bağımsız gruplar t-testi sonuçları 
 





Tek çocuk 30 3.61 .62 288 
.260 .610 1.393 .165 
Bir ve daha fazla kardeş 260 3.77 .58  
Cinsiyet 
Kız 132 3.85 .59 288 
.025 .873 2.64 .009* 
Erkek 158 3.67 .57  
Okul Öncesi Eğitim 
Kurumuna Devam 
Süresi 
6 aydan az (yeni başlayan) 82 3.6 .63 288 2.172 .142 2.761 
 
.006* 
 6 aydan fazla 208 3.81 .55   
*p<.05 
Tablo 5’te görüldüğü gibi Çocuk Prososyallik Ölçeği puanları kardeş sayısına [t(288)=1.39, p>.05] 
göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Ölçek puanları çocuğun cinsiyeti 
[t(288)=2.64, p<.05] ve okul öncesi eğitim kurumuna devam süresi [t(288)=2.76, p<.05] 
bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kız çocukların prososyal 
davranış puan ortalamaları ( =3.85), erkek çocukların puan ortalamalarından ( =3.67) daha 
yüksektir. 6 aydan daha fazla süredir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların prososyal 
davranış puan ortalamaları ( =3.81), yeni başlayanların puan ortalamalarına ( =3.6) göre daha 
yüksektir.  



























1         
Demokratik 
Tutum 
.314** 1        
Otoriter 
Tutum 
-.124* -.406** 1       
Koruyucu 
Tutum 
.121* .357** -.028 1      
İzin verici 
Tutum 
.003 -.014 .170** .026 1     
Yaş .167** .131* -.109 .139* .028 1    
Kardeş Sayısı -.082 .098 -.081 .097 -.001 -.035 1   




.161** .117* .004 .025 .064 .152** .138* .113 1 
*p<.05, **p<.01    
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Tablo 6’da Çocuk Prososyallik Ölçeği puanı ve incelenen değişkenler arasındaki korelasyonlar 
hesaplanmıştır. Çocuk Prososyallik Ölçeği puanları ile Demokratik Tutum alt boyutu arasında 
pozitif yönde ve orta düzeyde (r=.314, p<.01); Otoriter Tutum alt boyutu arasında negatif yönde 
ve düşük düzeyde (r=-.124, p<.01); Koruyucu Tutum alt boyutu arasında pozitif yönde ve düşük 
düzeyde (r=.121, p<.01) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çocuk Prososyallik Ölçeği puanları ile 
çocuğun yaşı arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde (r=.167, p<.01), çocuğun cinsiyeti arasında 
pozitif yönde ve düşük düzeyde (r=.154, p<.01), okul öncesi eğitim kurumuna devam süresi 
arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde (r=.161, p<.01) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çocuk 
Prososyallik Ölçeği puanı ile Ebeveyn Tutum Ölçeği alt boyutu olan İzin Verici Tutum ve kardeş 
sayısı değişkeni dışındaki tüm değişkenlerde anlamlı doğrusal bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu 
değişkenler lineerlik varsayımını karşılamadıklarından regresyon analizine dahil edilmemiştir.  




Beta R2 F t p Cl Tolerans VIF 
1 
Sabit 1.914 .320  .105 33.29** 5.973** .000 1.00   
Demokratik 
Tutum 
.437 .076 .323   5.770** .000 19.37 1.00 1.000 
2 
Sabit 1.857 .318  .126 20.38** 5.839** .000 1.00   
Demokratik 
Tutum 
.433 .075 .320   5.763** .000 2.46 .999 1.000 
Cinsiyet_kız .171 .066 .145   2.608* .008 21.99 .999 1.000 
3 
Sabit 1.889 .316  .139 15.25** 5.970** .000 1.00   
Demokratik 
Tutum 
.421 .075 .311   5.627** .000 1.68 .994 1.000 
Cinsiyet_kız .173 .065 .146   2.651** .007 2.50 .999 1.000 
Çocuğun Yaşı .320 .151 .117   2.116* .018 22.34 .995 1.000 
**p<.01    
Tablo 7’de görüldüğü üzere; öncelikli olarak aşamalı çoklu regresyon analizi ile çalışmada geçen 
değişkenler denenmiştir. Analiz ile denenen bu modellere göre ebeveyn tutumları, çocuğun cinsiyeti 
ve çocuğun yaşı değişkenlerinin Çocuk Prososyallik Ölçeği puanlarını yordama düzeyi incelenmiştir. 
Stepwise regresyon analizi üç adımda tamamlanmıştır. Analizin ilk adımında sadece demokratik 
tutum modelde yer almakta ve belirleyicilik katsayısı R2=.105 olmaktadır. İkinci adımda modele 
cinsiyet anlamlı değişken olarak girmiş ve belirleyicilik katsayısı .021 birim artmış ve r2=.126 
olmuştur. Üçüncü adımda modele demokratik tutum ve cinsiyetin yanında yaş değişkeni modele 
girmiştir ve belirleyicilik katsayısnda .013 birimlik bir artış daha gerçekleşmiştir. Üçüncü adımda 
elde edilen regresyon modelinin bir bütün olarak anlamlı olduğu (F=15.25; p<.01) ve belirleyicilik 
katsayısının R2=.139 olduğu belirlenmiştir. Demokratik ebeveyn tutumu, cinsiyet ve yaş 
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değişkenlerinin Çocuk Prososyallik Ölçeği puanlarının yaklaşık %14’ünü açıkladığı görülmektedir. 
Regresyon sonuçları, demokratik ebeveyn tutum puanlarının (B=.421; p<.05), çocuğun cinsiyetinin 
(B=.173; p<.05) ve yaşının (B=.320; p<.05) Çocuk Prososyallik Ölçeği puanlarını pozitif yönde 
anlamlı olarak açıkladığını göstermektedir. Bu sonuçlara göre demokratik ebeveyn tutumu 1 puan 
fazla olan bir çocuğun prososyal puanının .421 puan daha yüksek olması beklenmektedir. Diğer 
değişkenler aynı iken kız çocukların erkek çocuklara göre Çocuk Prososyallik Ölçeği’nden aldıkları 
puanın .173 daha yüksek olması tahmin edilebilir. Ayrıca yaş kategorisi 60-72 ay olan bir çocuğun 
prososyal davranış puanı 25-35 ay kategorisindeki bir çocuğa göre .320 puan daha yüksek olması 
beklenmektedir.  
SONUÇ ve TARTIŞMA 
Bu çalışmada, okul öncesi dönem çocukların prososyal davranışlarının yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, 
okul öncesi eğitim kurumuna devam süresi ve anne-babanın öğrenim düzeyi, ebeveyn tutumları 
açısından incelenmesi ve bu değişkenlerin prososyal davranışlar üzerindeki yordayıcı etkisinin 
belirlenmesi araştırılmıştır. Çocuğun prososyal davranışları ile yaşı arasında anlamlı bir fark olduğu; 
çocuğun yaşı büyüdükçe prososyal davranış puan ortalamalarının da artmakta olduğu belirlenmiştir. 
Daha büyük çocukların gösterdikleri prososyal davranışlar yaşça daha küçük çocukların değerleri 
ve zaman içindeki sosyal uyumuna göre nitelik olarak değişmektedir. Bakış açısı alma becerisinin 
yaşa göre anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığını gösteren çalışma sonuçlarına göre ise 6 
yaşındaki çocukların 4 ve 5 yaşındaki çocukların algısal, bilişsel ve duyuşsal bakış açısı alma 
becerilerine göre daha yüksek puan ortalamasına sahip olduğu tespit edilmiştir (Bal ve Temel, 2014). 
Bebeklerin 10. ayında gözlemlenen empatik becerilerin (bilişsel ve duyuşsal olarak) yaşamlarının 2. 
yılındaki prososyal davranış düzeylerini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır (Roth-Hanania, Davidov ve 
Zahn-Waxler, 2011). Bu sonuçların yanı sıra prososyal davranışların yaşla anlamlı bir şekilde ilişkili 
olmadığını gösteren sonuçlar da mevcuttur (Knudson ve Kagan, 1982). Çocukların küçük yaşlardan 
itibaren gösterdikleri prososyal davranışlar, farkındalıklarının yaşla birlikte artmasına bağlı olarak 
daha ileriki yaşlardaki prososyal davranışlar için tahmin edilebilir görülmektedir. 
Cinsiyet değişkenine göre prososyal davranışlar incelendiğinde; kız çocuklarının prososyal 
davranışlarının, erkek çocukların prososyal davranış puanlarına göre daha yüksek olduğu ve 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Yapılan bu çalışma ile tutarlılık 
gösteren diğer çalışma sonuçlarına göre kız çocukların daha yüksek prososyal davranış puanlarına 
sahip olduğu (Altay ve Güre, 2012; Bouchard ve diğerleri, 2015; Eisenberg ve Fabes, 1998; 
Hägglund, 1993; Yazıcı ve Salıkutluk, 2018) ve kız çocuklarının lehine prososyal davranış 
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puanlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Yoleri ve Seven, 
2014).  Öte yandan Bağcı Çetin ve Öztürk Samur’un (2018) okul öncesi dönem çocukların prososyal 
davranışları ile anne ve babalarının prososyal davranışları arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada 
cinsiyet değişkeninin anlamlı bir fark oluşturmamasına rağmen, yapılan çalışma bulguları ile benzer 
şekilde kız çocukların puan ortalamalarının, erkek çocuklarınkinden daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Uzmen ve Mağden (2002) tarafından paylaşma ve yardım etme davranışlarını içeren 
resimli çocuk kitapları ile verilen eğitimin kız çocuklarının yardım etme davranışı ve erkek 
çocukların paylaşma davranışları üzerinde daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçların 
yanı sıra Wan, Fu ve Tanenhaus (2019), Çin’de 4 yaş grubu 138 çocuk ile yaptıkları çalışmada 
eşgüdümlü olarak iş birliği yapmanın çocuklar arasında prososyal davranışları artırdığını ve erkek 
çocukların, verilen görevi tamamlarken bir başkasına yardım etmek ve yapıştırmalarını paylaşmak 
için daha istekli davrandıkları belirtilmektedir. Cinsiyetle ilgili bu farklılıkların daha çok kültürden 
kaynaklanan toplumsal cinsiyet rollerindeki beklentilerin ve oluşan kalıp yargıların neden olduğu 
düşünülebilir. Çocukların büyüdüklerinde nasıl birer yetişkin olacaklarına ilişkin, toplumun cinsiyete 
dayalı olarak onlardan beklediği rol ve sorumlulukları çocukların davranışlarını etkilemektedir. Bu 
şekilde öğrenilmiş olan cinsiyet rollerinde kız çocuklarına kültürel esneklik sağlanarak duygularını 
ifade etmelerine daha fazla fırsat verildiği düşünülmektedir. Bu durum kız ve erkek çocukların 
prososyal davranış gösterme eğilimlerini etkilemektedir.  
Kardeş sayısı değişkenine göre Çocuk Prososyallik Ölçeği puan ortalamaları incelendiğinde; 
çocuğun bir veya daha fazla sayıda kardeşe sahip olması, kardeşinin olmamasına göre daha yüksek 
ortalamada prososyallik puanına sahiptir. Bu puan farkına rağmen çalışmada kardeş sayısı 
değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öte yandan sahip olduğu 
kardeş sayıları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturan ve kardeşi olanların, tek 
çocuk olanlara göre daha prososyal davranışlar sergilediğini belirten çalışmalar da mevcuttur (Bağcı 
Çetin ve Öztürk Samur, 2018; Yenidede, 2018). Kardeşler arasındaki doğal ilişkilerin müdahalesiz 
olarak iki yıl boyunca gözlemlenmesiyle elde edilen sonuçlara göre prososyallik davranışlarının 
aralarındaki etkileşimlerle geliştiği belirtilmektedir (Tavassoli, Recchia ve Ross, 2019). Kardeşler 
arasındaki rahatlatıcı-teselli edici, duygu ve oyun paylaşımı ve yardım etme gibi davranışların 
prososyal davranışları desteklediği sonucuna ulaşılmıştır (Hughes, McHarg ve White, 2018). 
Kardeşleri olan çocukların birbirleriyle daha fazla etkileşimde olmalarının onların birbirlerini 
anlamalarını-gözlemlemelerini artırmasına daha çok fırsat sağladığı şeklinde değerlendirilebilir. Bu 
durumunda kardeşin olması, tek çocuk olanlara göre daha çok avantaj sağladığı ve prososyal 
davranışlar sergilemelerini daha fazla etkilediği düşünülebilir. 
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Çocukların okul öncesi eğitim kurumuna devam edip etmeme durumları onların prososyal davranış 
gösterme eğilimlerini etkilemektedir. Okul öncesi eğitime devam süresi değişkenine göre 6 aydan 
daha fazla süredir bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların prososyal davranış puan 
ortalamaları, yeni başlayanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gültekin Akduman, 
Günindi ve Türkoğlu’nun (2015) yaptığı çalışmada iki yıldan daha fazla süredir okul öncesi eğitime 
devam eden çocukların sosyal beceri puanlarında anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir. Bu 
nedenle en az bir dönem okul öncesi eğitim kurumuna devam etmeleri çocukların gelecekteki 
davranışlarının şekillenmesinde fark yaratmaktadır. Çocukların okula devam etmeleri sosyal 
duygusal yönden gelişmelerini sağlayacak, çevrelerine ve kendi duygu-davranışlarına karşı 
farkındalıklarını artıracaktır.  
Demokratik ebeveyn tutumu sergileyen annelerin, çocukların prososyal davranış puanlarını anlamlı 
düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde ebeveyn tutumları ve okul 
öncesi dönem çocukların prososyal davranışları kapsamında sınırlı çalışmaya ulaşılmasına rağmen 
prososyal davranışların kazanılmasında sosyal becerilerin önemli bir rol oynadığı söylenebilir. 
Demokratik ebeveyn tutumunun; 2006-2016 yılları arasında Türkiye’de yapılmış olan yüksek 
lisans/doktora tezleri ve tezlerin kaynakçalarından ulaşılan makalelerin incelendiği meta analiz 
çalışmasına göre çocukların sosyal becerilerini olumlu yönde etkisi olduğu (Kırman ve Doğan, 
2017); başlangıç, akademik destek, arkadaşlık ve duyguları yönetme beceri puanları arasında anlamlı 
bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Özyürek, 2015). Demokratik ebeveynlik tutumunu benimseyen 
ebeveynler ve çocukların empati davranışları arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Ayrıca 
demokratik ebeveyn tutumu, ebeveynlerin ön yargıları ve çocukların empati davranışları arasında 
aracı rolü üstlenmektedir. Bu tutumu benimseyen ebeveynlerin ön yargı göstermedikleri ve bu 
durumun çocukların empati davranışlarını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır (Pontania ve Salim, 2019). 
Ebeveynler çocuklarına insanlara yardım etmenin gerekli olduğunu hatta böyle bir durumla karşı 
karşıya kalındığında yardım etme zorunluluğu hissetmelerini sağlamak için farkındalık 
oluşturmaktadır (Schuhmacher, Köster ve Kärtner, 2019).  Çocukların toplum içinde kabul gören 
davranışları ilk olarak ailelerinden öğrendikleri gerçeği düşünülecek olursa anne-babaya ve hatta 
bakım veren kişiye önemli sorumluluklar düşmektedir. Ailelerin demokratik ebeveyn tutumunu 
benimsemelerinin teşvik edilmesi çocukların prososyal davranışlarını artıracaktır. Ayrıca çocuğun 
aile içinde prososyal becerilerini geliştiren deneyimler kazanması, toplum içinde daha fazla kabul 
göreceği ve dış dünyadaki ilişkilerinde daha başarılı olacağı düşünülmektedir.  
Altay ve Güre (2012), annelerin ebeveynliği algılama stilleri ile prososyal davranış ilişkilerini 
incelediği çalışmasında otoriter ebeveynlik tutumu gösteren annelerin çocuklarının, izin verici 
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ebeveynlik tutumu gösteren annelerin çocuklarından daha fazla prososyal davranış sergilediği 
sonucunu ortaya koymuşlardır. Durmuşoğlu Saltalı ve İmer (2018), ebeveynlerin davranışlarının 
(sıcaklık, olumlu katılım, cezalandırıcı) çocukların pek çok davranışının yordayıcısı olduğunu 
belirtmektedir. Ebeveynlerin bu davranışlarının çocukların prososyal davranışları, problem 
davranışları ve utangaçlık sergilemelerini ne derecede öngördüğü incelenmiştir. Bu çalışma 
sonuçlarına göre cezalandırıcı uygulamaların kullanıldığı ebeveynlik stilleri çocukların daha az 
prososyal davranış göstermelerine, bununla birlikte problem davranışlarında ve utangaçlıklarında 
artışa neden olmuştur. Ebeveynlerin davranışları çocukların toplumsal kabul sürecinde yaşamsal 
öneme sahip olan becerilerini etkilemektedir. Garcia ve diğerleri (2018) tarafından yapılan çalışmada 
çocukların davranış problemlerine karşı olumlu ebeveyn-çocuk etkileşimlerini teşvik etmek üzere 
ebeveynlik müdahalesini içeren “Olumlu Ebeveynlik Programı” ile ebeveynlerin önceki olumsuz 
ebeveynlik uygulamalarına karşı içgörü kazandıkları, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını 
belirleyebildikleri, etkili disiplin yöntemleri uygulamaya başladıkları, etkili iletişim kurabildikleri 
belirtilmektedir. Bu sayede ebeveynler çocuklarına karşı daha fazla prososyal davranış 
gösterdiklerinde çocukların da onlara karşı davranışlarının değiştiği ve daha az problem davranış 
gösterdikleri ifade edilmektedir.  
Sonuç olarak araştırmadan elde edilen bulgulara göre çocuğun yaşı büyüdükçe prososyal davranış 
puan ortalamalarının da artmakta olduğu; cinsiyet değişkenine göre kız çocuklarının prososyal 
davranış puanlarının, erkek çocuklarına göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Okul 
öncesi eğitim kurumuna devam süresi değişkenine göre 6 aydan daha fazla süredir okul öncesi 
eğitim kurumuna devam eden çocukların prososyal davranış puan ortalamalarının, yeni başlayanlara 
göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Çocuk Prososyallik Ölçeği puanlarının annenin ve babanın 
öğrenim düzeyleri ile çocuğun kardeş sayısı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
oluşturmadığı görülmektedir. Ancak çocuğun bir veya daha fazla sayıda kardeşe sahip olması hiç 
kardeşinin olmamasına göre daha yüksek ortalamada prososyallik puanına işaret etmektedir. Ayrıca 
demokratik ebeveyn tutumu ve çocukların prososyal davranışları arasında pozitif yönde anlamlı bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Demokratik ebeveyn tutumunun, çocuğun cinsiyetinin ve artan 
yaşının okul öncesi dönem çocuklarının prososyal davranışlarını tahmin edici özellikte olduğu 
belirlenmiştir. Demokratik ebeveyn tutumu 1 puan fazla olan bir çocuğun prososyal puanının .421 
puan daha yüksek olması beklenmektedir. Diğer değişkenler aynı iken kız çocukların Çocuk 
Prososyallik Ölçeği’nden aldıkları puanın erkek çocuklara göre .173 daha yüksek olması 
beklenmektedir. Ayrıca yaş kategorisi 60-72 ay olan bir çocuğun prososyal davranış puanı, 25-35 ay 
kategorisindeki bir çocuğa göre .320 puan daha yüksek olması beklenmektedir. Çalışma 
sonuçlarının ışığında ileriki araştırmalar için şu önerilerde bulunulabilir. 
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1. Prososyal davranışların gelişimi için öncelikle aileler erken yaşlarda çocuklarına empatik 
beceriler, paylaşma, yardımlaşma, rahatlatma-teselli edici davranışları öğreterek destek 
olmalılar. Okullarda uygulanan okul öncesi eğitim programlarında prososyal davranışların 
desteklenmesine yönelik içeriklerin yer alması sağlanabilir. Sonraki yapılacak olan 
araştırmalarda ise prososyal davranışların gelişimine yardımcı olmak için programlarda ne 
kadar süre ve hangi sıklıkta yer alması gerektiğine ilişkin yeni araştırmalar yapılabilir. 
2. Kız çocuklarının prososyal davranışlarının desteklenmesi kadar erkek çocuklarına yönelik 
olarak girişimler başlatılmalıdır. Bu bağlamda erkek çocuklarının prososyal davranışlarının 
geliştirilebilmesi için toplumsal cinsiyet kalıplarından uzaklaşarak onların da kendilerini 
ifade etmelerine fırsat verilmeli ve duygularını yaşamaları kız çocukları kadar 
desteklenmelidir. Bu durum aile ortamında olduğu kadar okul ortamında öğretmenler 
tarafından da desteklenmelidir. Araştırmacılar tarafından erkek çocukların prososyal 
davranışlarının gelişimleri üzerine çeşitli metotlar denenebilir. 
3. Gelecek araştırmalarda kardeş sayısı bakımından prososyal davranış puan ortalamalarında 
farklılıkların nitel çalışmalar ile daha derinlemesine incelemesi yapılabilir. 
4. Araştırmacılar ve öğretmenlerin, 3-6 yaş çocuğu olan aileleri okul öncesi eğitim kurumlarına 
göndermeleri için daha fazla bilinçlendirmeleri ve çeşitli desteklerle teşvik etmelerinin 
üzerine projeler yürütülebilir. 
5. Demokratik ebeveyn tutumu sergileyen ebeveynler pek çok açıdan çocuklarıyla daha sağlıklı 
ilişki kurmaktadırlar. Bu tutuma yönelik ebeveynlik eğitimine ilişkin olarak öncelikle 
üniversiteler olmak üzere çeşitli eğitim kademelerinde eğitimler verilmelidir. Böylelikle 
ailelerin tutumları gereği çocuklarına karşı, çocukların da çevrelerine karşı daha duyarlı 
olacakları ve böylelikle toplum içinde prososyal davranış gösteren birey sayısının artacağı 
düşünülmektedir. 
6. Gelecekteki araştırmalar için ebeveyn tutumlarına yönelik olarak çalışılırken anne ve baba 
olmak üzere her iki ebeveyne ulaşılarak tutumların birlikte değerlendirilmesi sağlanabilir. Bu 
durumun çocuk yetiştirmede ne gibi benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyduğunu 
açıklamada daha fazla yardımcı olacağı düşünülmektedir. 
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